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表 1  各变量序列的单位根检验和单整检验
变量序列 LJG1 LZB1 LJK1 LJG2 LZB2 LJK2
单 位 ADF 统计量 -2.07 -1.91 -2.49 0.21 -2.4 -2.57
根 检 10% 临界值 -2.62 -2.62 -2.62 -2.6 -2.6 -2.60
验 是否有单位根 有 有 有 有 有 有
单 整 ADF 统计量 -4.46 -4.54 -5.42 -5.17 -7.76 -12.69
检 验 5% 临界值 -2.998 -2.998 -2.998 -2.93 -2.93 -2.92
1% 临界值 -3.75 -3.75 -3.75 -3.58 -3.58 -3.56
结 论 I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1)
表 2  变量序列间协整关系的迹检验结果
检验序列 原假设 H0 特征值 迹检验量 5% 临界值 P 值
LJG1、LZB1、LJK1 R=0 0.741 61.716 29.797 0.0000*
R=1 0.444 19.779 15.495 0.0106*
R=2 0.049 1.56 3.841 0.2117
LJG2、LZB2、LJK2 R=0 0.443 43.397 29.797 0.0008*
R=1 0.221 14.14 15.495 0.0792
R=2 0.033 1.663` 3.841 0.1972
注：* 表示在 5% 显著性水平下拒绝原假设。





















产值 JG、国内设备制造业产值 ZB 和设备
进口额 JK ，并以我国加入 W T O 的时间














变量采用对数形式，分别标识为 L J G i 、
























































应图（见图 1）。对比图 1 的两个脉冲响应
图 的 曲 线 形 状 和 坐 标 单 位 不 难 发 现 ，
2002 年以后设备制造业的产出对于来自
加工工业产出的 1 个标准差冲击的响应无
























产业观察 Estate  Observation






pq 时，u/ tpq f 0
当tpq=t
*
pq时，u/ tpq=0                        （6）
当 t*pq<tpq<T ＇时，u/ tpq p 0

















物所需时间为 ta 和 tb（ta p tb），技能高者获
得宝物的时间短；为简化，设kata=kbtb；每
单位时间在虚拟世界中的收入为ja 和jb，并
分别与 ka 和 kb 成比例，每单位时间在真实
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优势都是理性的。    
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以限制，改变当前透支资源的现状。    
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